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Aquest llibre ens apropa, mitjançant una mirada biogràfica, a un 
dels molts processos territorials de consolidació del règim 
franquista que es van produir a Espanya entre la dècada dels 40 i 
els anys 50: la gestió del Governador civil i Secretari general del 
partit únic de la Dictadura, el Movimiento, a la província de 
Cuenca. Això significa parlar d’un personatge peculiar dins l’organigrama institucional 
de la Dictadura, Gabriel Juliá, un advocat d’origen català i assagista amb marcats 
interessos intel·lectuals, com posava de manifest el seu interès pel cinema i els 
esdeveniments culturals o el seu propi cercle d’amistats, on trobem escriptors i artistes 
Amb l’arribada de Gabriel Juliá s’unifiquen les dues màximes figures polítiques 
del règim a la província, la de Governador civil i la de màxim responsable del 
Movimiento, amb el que això comporta de pèrdua d’autonomia del partit únic, que 
quedarà progressivament marginat davant la gestió del dia a dia portada a terme des del 
Govern civil. Tanmateix, el fet distintiu més important d’aquesta etapa i de l’acció 
política del protagonista del llibre és el seu paper en la desaparició del maquis a la 
província. Un maquis que es trobava actiu a les zones nord-oriental i sud-oriental de la 
província l’any 1948, any de la seva arribada, i que ha deixat de ser un problema per al 
règim quan abandona el càrrec l’any 1956. El llibre ens explica com amb Gabriel Juliá 
l’estratègia contra la guerrilla antifranquista passa de les accions de càstig portades a 
terme per un amplíssim dispositiu de la Guàrdia Civil a la zona, a una sèrie d’iniciatives 
més properes a la reinserció que a la repressió, tal i com posen de manifest les seves 
visites al pobles d’on sorgeixen els guerrillers per parlar amb les seves famílies i per 
oferir sortides laborals sense represàlies per als combatents que optessin per abandonar 
les armes. Així doncs, gràcies a la tasca de recerca de l’autor del llibre, Salvador F. 
Cava, disposem de més informació per comprendre la vida política en aquesta província 
durant un període, fins ara, relativament poc estudiat.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libro nos acerca, mediante una mirada biográfica, a uno de los muchos procesos 
territoriales de consolidación del régimen franquista que se produjeron en España entre 
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la década de los 40 y los años 50: la gestión del Gobernador civil y Secretario general 
del partido único de la Dictadura, el Movimiento, en la provincia de Cuenca. Esto 
significa hablar de un personaje peculiar dentro del organigrama institucional de la 
Dictadura, Gabriel Juliá, un abogado de origen catalán y ensayista con marcados 
intereses intelectuales, como ponía de manifiesto su interés por el cine y los actos 
culturales o su propio círculo de amistades, donde encontramos escritores y artistas. 
Con la llegada de Gabriel Juliá se unifican las dos máximas figuras políticas del 
régimen en la provincia, la de Gobernador civil y la de máximo responsable del 
Movimiento, con lo que esto comporta de pérdida de autonomía del partido único, que 
quedará progresivamente marginado ante la gestión del día a día llevada a cabo desde el 
Gobierno civil. Aun así, el hecho distintivo más importante de esta etapa y de la acción 
política del protagonista del libro es su papel en la desaparición del maquis en la 
provincia. Un maquis que se encontraba activo en las zonas nororiental y suroriental de 
la provincia en 1948, año de su llegada, y que ha dejado de ser un problema para el 
régimen cuando abandona el cargo en 1956. El libro nos explica cómo con Gabriel Julià 
la estrategia contra la guerrilla antifranquista pasa de las acciones de castigo llevadas a 
cabo por un amplísimo dispositivo de la Guardia Civil en la zona, a una serie de 
iniciativas más cercanas a la reinserción que a la represión, tal y cómo ponen de 
manifiesto sus visitas a los pueblos de donde surgen los guerrilleros para hablar con sus 
familias y para ofrecer salidas laborales sin represalias para los combatientes que 
optaran por abandonar las armas. De este modo, gracias a la tarea de investigación del 
autor del libro, Salvador F. Cava, disponemos de más información para comprender la 
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